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Since the breakout of Financial Crisis in 2008, US housing market continued to 
slow down，in the meantime raw metal prices continued to increase, RMB continued 
to inflate and the labor cost in China kept increasing at a high annual rate. Under such 
circumstances, Stanley Black & Decker Xiamen had no choice but to overcome the 
challenges from both the external market and the competitors through driving 
consistent and effective productivity. 
The major approaches of productivity in a manufacturing plant are VAVE, low 
cost supplier development, strategic supplier development and manufacturing 
automation. In addition to adopting these approaches, it is also critical to establish the 
productivity management system to ensure sustainable and effective productivity and 
eventually create a company culture that lives up to the values of productivity. This 
essay provides some best practices for other manufacturing companies by researching 
on sustainable and effective productivity in Stanley Black & Decker Xiamen.  
The essay starts from the introduction to the hardware industry and market 
situation, then the theory of the productivity improvement. After that the essay 
analyzes the necessity and feasibility of productivity in Stanley Black & Decker 
Xiamen. It then goes on to introduce the Productivity Management Process and 
System in Stanley Black & Decker Xiamen. Following the PDCA cycle, it introduces 
how Stanley Black & Decker Xiamen establishes the productivity goals and plans 
(PLAN), how it executes the productivity projects (DO), how it tracks and reviews 
productivity projects (CHECK). Finally it summarizes the productivity results and the 
culture development in Stanley Black & Decker Xiamen; it also provides thoughts 
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第一章  绪论 
第一节 论文研究的背景及意义 
一、 史丹利百得厦门工厂简介 
    史丹利百得(Stanley Black & Decker, NYSE: SWK) 是由两家历史悠久的
公司 Stanley 和 Black & Decker 合并而来。Stanley 公司是 1843 年，由
Frederick Stanley 在美国康涅狄格州的新不列颠创办的。由于出众的产品质
量和不断地改革创新，以及严谨的生产改进，Stanley 公司被誉为优秀的五
金、工具、安防等系列产品的制造商。而 Black & Decker 是由 S.Duncan 




产品公司。在 2010 年 3 月，两家百年企业合并成立了史丹利百得 Stanley 
Black & Decker，致力为全球专业用户、工业用户和个人消费者提供工具、五
金和安防解决方案。 




销售收入近 15 亿美元。其中 Kwikset 为美国家用锁具第一品牌，市场占有率接





















地区的第一家工厂。2010 年 3 月史丹利和百得两家公司正式合并，从此百得
（厦门）工业有限公司成为了新的史丹利百得安防事业部的一员。史丹利百得
厦门现有员工 450 人左右，组装生产史丹利百得旗下的 Kwikset、Weiser、GEO
等品牌的家用门锁和 Pfister 品牌的水龙头花洒，出口北美和拉美市场，2010
年实现工业出口产值 5 亿元人民币。   
二、 金融危机下萎缩的外部市场 























图 1-1 美国家用五金市场份额 
资料来源：美国建筑五金协会 2010 年市场报告 
 
    2008 年下半年由美国金融危机引发的经济危机席卷全球。伴随而来的史丹
利百得安防 重要的终端市场－美国的房地产市场一路下滑，2009 年全美新屋
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图 1-2 美国新屋开工数量 
资料来源：美国建筑五金协会 2010 年市场报告 
 
    2009 年 3 月 6 日美国劳工部公布的数据显示，2 月份，美国非农业岗位减
少 65.1 万个。就业岗位缩水涉及绝大多数行业，只有部分政府、医疗和教育机
构出现就业岗位增量。受消费萎缩、房地产业不景气等因素影响，服务业、制
造业和建筑业 2 月失业“受灾” 为严重，这 3 个行业分别减少 37.5 万、16.8
万和 10.4 万个就业岗位。美国媒体报道，2007 年 12 月是这一轮美国经济衰退
起点。自那个月起至 2009 年 3 月共减少 440 万个就业岗位，其中大约一半的减
量发生在 2009 年 3 月的前 4 个月内。2009 年 3 月全美失业人口达 1250 万人。























每年新屋开工数量 ’09 vs. ’08 季度对比






































以铜为例，自 2001 年以来铜价维持了近十年的牛市，2008 年之后因为国
际铜矿供应紧张和美元贬值的推动，LME 铜价几次冲高至 9000 美元。 
过去几年内，中国的劳动力成本经历了较大幅度的上涨。从 1998 年到
2008 年 10 年来制造业平均工资每年上涨幅度超过 10%，制造业平均工资水平从
1998 年的 7064 元增长到 2008 年的 24192 元。 
人民币汇率大幅升值，导致出口成本上涨。人民币汇率形成机制改革以
来，人民币汇率大幅上升，给出口制造企业带来成本上涨压力。自从 2005 年 7
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